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bubnja otječe s i ru tka , dok gruš prelazi u treći c i l indar i konačno pumi ka lu ­
pe. U ovtiim ka lup ima stoji d poslije zri je uz pos tupak koji j e t ipičan za p o ­
jedinu vrat s i ra . 
Pireima ispi t ivanjima s t ručnjaka p o me tod i NIZO proizvedeni s i revi po 
kval i te t i zadovoljavaju. Doduše, NIZO pos tupak zasad 1 još ima s lab ih s t ra ­
n a d a u s i ru tku preiaizi veći % mliječne masitli i b je lančevine, nego kod t rad i -
cionialnih m e t o d a proizvodnje. Ins t i tu t naisitioji d a to oitkloini. 
Ulkupjni p roces grušainja i punrj'enjia koj i n o r m a l n o traje' cea 2 sata, — 
što jie jloš upadijivij 'e — zaht i jeva :zmatai u t ro šak sitručnie r a d n e smage — od­
vija se sada u nek ih 20 mlitnuita, a d a nie trelba d o d a t n o radine snage, dapače 
nije potrebno, nadzi ra t i apa ra tu ru . Ovaj p o NIZO p o s t u p k u pokusni uređaj 
može p re rad i t i n a sa t 600 1 mlijeka). Već sialdia Inisititut i m a u p lanu a p a r a t u r u 
kapaci te ta 3.000 — 6.000 l/h, koji b i b io p r i k l a d a n za. p raksu . 
P reveo : ing. D. K. 
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Neki faktori koji dovode do z a g a đ i v a n j a i kvarenja mleka 
Svojim sastavom, temperatunom i d r u g i m osobinama, sveže pomuzeno 
mleko predstavlja veoma ppgodmu s r e d i n u z a razvoj minoigih v r s ta mäkirioorga-
nizama (foakterijia, kvasaca, pilijeistni i dr.) . Brž im razmnožavanjem u ovakvoj 
s redini n e k e v r s t e milkroiorganiziamia r az l azu pojedine sastojke mileka te iza­
zivaju u n j e m u fizičke i hemijske p romene . S d r u g e s t r ane , neke v r s t e ovih 
mik roorgan izama ne ut iču zniatnije n a itzmeinu osobina m l e k a negoi im, oino 
služi klao1 sreltstvo, potmoiću kojega sie p renose гаа ž ivotinje i l jude. Na, taj na ­
čin mogu se p u t e m mlefkla zaraziti, riazmimi iboilostima i živoltinje i ljudi. 
Izvori iz koj ih mikroorganizmi m o g u dospieti i najičešće dlospevaju u 
mleiko su mnogobrojni ; oni se nalaze n a m e s t u n jegove proizvodnje, n a p u t u 
mianipuil'acijfe i transpoirtiovaaijia do> potrošača. Zblog toga broj mikroorganiza­
m a u m l e k u i njegova održivost zavise od niza faktora . Među ovimia u pirvoim 
r e d u dolazi u obzir zdravs tveno s tan je ž ivot inje i h igi jenske m e r e koje sie 
prumenjuju old proizvodnje .dio. p re rade i raspoldelie. Mi ćemo se ovdle osvrnut i 
s a m o n a meke uz roke zagađenja d kvaremjia mleka , k a o i ш m e r e za dobdjiatnje 
mlekia higi jenskog kval i te ta , kloijie sie m o r a j u p r imen i t i na mestu proizvodnje. 
Priakitičino n i u v imenu zidravih kriavia n e n a l a z i m o mlekoi bez mikroor -
gianizamja, Џ. ono n i je siterilnioi. Treba naglas i t i d a najviše bak te r i j a i m a u 
donj im dteioivimia v imena odmoisino cisternama, papi la , gde one p rod i ru p r eko 
slilsindh otvoriai. Ove vršite bakterija, n o r m a l n o se na laze u izvodinim. sisnim 
kana l ima kod svih zdravih k rava . Zbog togia j e neophodho d a sie pirdllikottn m u ­
že p rv i milazevi mlekia izmuzu u posebnu posudu (i bak te r i jo odande isperu), 
kiaiko se n e b i mešiali s ostal im mlekom. 
Dešava se, međut im, da većina krava našeg s i tnog stočara ne stoji pod 
s ta lnom vetordnarskoi-satnJitamom kottitroiiam, pa se im ггшии i one životinje, 
koje nisu zdnave, već boluju od kroničnih, ka tkada teško uočljivih bolesiti 
(tufoorktutioiza, bruceloizia, upa l e v imena i dtr.). S obzirom n a činjenicu, d a se 
stakla d ru š tvenog sek tora nalazi obavezno pqđ sanitarno*-vetermarskiim nad­
zorom te d a se za ražena gr la — p r e m a postojećim zakonskim propisima. — 
blagovremeno Uklanjaju mloiratmio pretpoistaviti, d a se na imanjima! druš tve­
nog sektora n e m u z u živoitinjie koje boluju od spomenut ih bolesti. Međutim, 
baš n a imainj'ima druš tvenog sektora, gde se drže visoko' mlečne kravo, ima­
m o r edovno najviše obolenja vimena. 
Uzroci i s t epen obolenja v imena su različiti. J e d a n od: osnovnih uzroka 
j e t a j , š to se u većini s lučajeva v ime n e izmuza potpumoi. U tom, s lučaju bak­
terije,, Ikoje sa ležišta i s tel je p r e k o sistnog otvora i ikaruala, p rod ru u mlečnu 
cisternu, na laze u zaostalom, mleku povoljne usiove iza svoj ras t i razmnoža­
vanje, pa usled toga na jv iše i dolazi d o raznih u p a l a v imena . 
Mikroorganizmi m o g u doisipeti u v ime i d rug im .putem, a često pu ta i 
p r e k o k r v i (hemiatogeiniirn plutom) iz d rug ih Oboljelih organa, zat im prdkio1 r az ­
n i h lozleda koje često nas ta ju us led nepirikladtnia ležišta, oštre pros t i rke , ogre­
bot ina nok t ima , ginječenjia i istez.anjia siisia,. nes t ručnog skidanja bradavica , 
muže m a š i n a m a ma pnazcno i it.sl. 
Kao posebnu v r s tu obolenja treba pom,enutli rane nas/tale oitvaranjem 
izivesinilh čireva, kolji s e sia v imena n a v ime iako piranlose zag,ađeinim rukiama 
muzača, a izazivaju i h određeni enterofeoki (Streptococcus faecalis). On i se 
nalaze i u m l e k u dobijeniom iz ovako oibolelog v imena . Ako* s e ovia(kvo mleko 
mešla sia m l e k o m zdrav ih k r a v a onda se1 sve mllekoJ zagađuje ovim imikrooirga-
nizmimia, a otni mogu izazvati obolenja l judi i žuvatiinjia. 
Ukol iko se u s tadu na laze krave sa olbolelirn vimienom t reba i h o d m a h 
odvojiti od 'drugih životinja 1 i izmuzivaiti posle zidravih u posebno suđe, a ne 
n a plod ili ležište kako. s e t o često radi . Njihovo m l e k o treba, dobro p rokuha t i , 
pa ako nije očigledno protmenjeno, upotrelbiti za i sh ranu živine. P reporuču je 
se, d a ove k r a v e izmuzuj.U s v a k a d v a d o tri sa ta posebni irnuziači, koj i nie do­
laze u dođfilr sa zdrav im životinjama. Posle svake muže muzači m o r a j u d o b r o 
opra t i r u k e slapunom i toplom vodom,, a zat im dezinficirat i sia odgovarajućim 
dezinfekcioniim, s reds tvom, old kojega m l e k o neće popr imi t i miris.. 
Češćim izmuizivanjem bolesnog vimeinia smanju je s e u n j e m u broj m i k r o ­
organ izama p a će vime, uz odgovarajuće lečenje, b r ž e ozdravi t i . Suđe, iručnike 
i d rug i pribioir koj i se ,upioitreblljiava za biollesfne »krave t r eba posle svako m u ž e 
dobro o p r a t i i islkuhalti. 
Osim spomemrifflh Obolenjia sudelujiu klod zagađivanja mlekia m&feroiorgia-
nizmimia i fak tor i iz nepos redne okoline muznih k rava . Uopš te uzevši , i zmu-
zanjem mldka u o tvo reno suđe postolje mnogos t rane mogućnost i njleigoivioig 
nakniaiđniog zagađivanja . Milkroiorganiizmi u mleka .upadaju sia sitnim, i k r u p ­
ni j im delovima u p r v o m r e d u organske praš ine , (koja poitiče od. p r h u t a kože, 
dlaka, izmetima, slame, odeće itd. Što se tiče detaljindjeg porek la o v e p r l j av -
št ine u t v r đ e n o jie d a oko 50°/o pot iče od sitinah čestica (izmeta), 25% sač in java ju 
delbvi s lame, 15°/o tekije sema, 5% životinjskia i l j udska dlaka, a preos ta l ih 
5% odnosi se n a ugal j , tkanine , d rvo i mimerainu p raš inu . 
P r e m a tome, n a k n a d n o zagađivanje mleka n a ' mos tu proizvoidnje može 
poticat i od sređime u kojoj se životinja muze, nečistoće životinje koja se muze 
i od nečistoće samih muzača i pribora za mužu. 
S i r e d i n a u k o j o j s e ž i v o t a n j а m u z e 
Koid n a s s e i na stočarskim 1 objektima, d ruš tvenog sektora, a pogotovo 
n a iman j ima ©itnog; stočara, toraive m u z u ug lavnom u staj i u\ kojoj se1 i drže . 
Iako se u novijje vreme: forsiraju,' o tvorene staje;, još uvek; s e koiriiste razni 
tipotvft k las ičnih staja. U olvim za tvorenim stajjiaima dolbijianje m l e k a higi jen­
skog kva l i t e ta ziaivisi ug lavnom old vršite s tajal iš ta , p r o s t i r k e i njenog: menja -
njlai, čišćenja staje, ventilacije, načina polaganja k r m e , osvetlenjia, tempera­
t u r e i v lage i t. si. 
Da b i sie ü ovakvim stajama; dobiloi š to čistije mlelkoi one t r eba d a su 
dob ro osvet l jene sunčanim, ziracimia i zralčeine čistim vaaduhom s a umeirenom 
t e m p e r a t u r o m i vlagom, Naročito, s e preporučuje d ržan je kravla n a k ra tk im 
lili n a takvim' stajalištima;, ko ja se m o g u l ako podesi t i d a i zme t n e palda na; 
n j ih već u k a n a l koj i s e nalazi nepiosreidnio' iza nj ih . Ali. bez obz i ra n a duž inu 
s ta ja l iš ta neophoidn'O j e da na njiemu, lima u v e k doivoiljinoi čiste i suhe pros t i rke 
koja l ako upijla tekućinu i plinove, a 'kravama p r u ž a uldloban ležaj. Čim se 
p ros t i rka upr l j a i pioistane m o k r a t r eba j e zameni t i čistom;, j e r u vlažnoj. 1 p r ­
ljavoj: pros t i rc i veliki broj miükroiorganizatoai i pa raz i t a nalazi povol jne uslove 
za svoj ops t anak i razvoj . Pored toga u ovakvog pros t i rc i sie i o rganske m a t e ­
r i je b rže raspadaju! pa s e s tva ra ju veće kol ič ine š te tn ih p l inova (amonijak, 
sumpoTOivoidionik, ugljen dioksid, m e t a n ffl dr.) . Ov i p l inovi n e samio š to s u 
škodlj ivi zia zdraVljie odnosna produkci ju životinja, n e g o i h i mlelkoi lako* apsor-
bujie, p a 0П01 popr ima d neprijiatan mir i s . 
U s ta jama gde se proizvodi mllefcoi bigliljiemsfcolg kvaliteta! prostirfcai se 
menjla svak i dan, najkasnije, pola sa ta p r i j e muže . To se oldhoisd u privom, redu 
Ша one s ta je u ko j ima jle mogiuće iblrzoi i t emel j i to provetnaivanje, kako* bi se 
sva p raš ina sa mikroorganizmima, nas ta la po lagan j'em p ros t i r ke pire muže, 
s t ru j an jem vazlduha uklonila . 
Izmet ine 'se k a o i molkraćia 'iz t akov ih s ta ja uklainij ajlu, u, toku celogia da­
na', a l i sie z a v r e m e imuže ne smeju skupl ja t i i raznosi t i . Is to tafcoi, ne srne 
se česticamia sena kao nd dlrugolm krtmiom zapraš i va t i vazduh, j e r one 1 iz njega 
p a d a j u u irnleko. Zbog togia sie za v r e m e m u ž e n e prepoiruičfuje polaganje karme. 
N e č i s t o ć a ž i v o i t i n j e k o j a s e m u z e 
Za dolbijianje čistijeg mleka, koje- se neće brzo kva r i t i , važnu u logu ima 
i pirlipremia živoitinjle za mužu . Ona t r eba d a bludie pre thodno ' isčetkana, za t im 
joj s e d o b r o opere vime, u n u t a r n j e i spoljne s t r ane zadnj ih nogu, R e p t reba 
dla buidle vleizan takoi d a žilvotinjla n j im n e maiše, jter se mahanjem: r epom podi­
že d istresa praš ina , kojlä dospeva u milekoi. 
Vime s e p e r e mliaikom voldötrn, či ja jle topilota bliziu tedesine, pomolćui k rpe . 
Nije p'reploirulöljivia upo t r eba splužve je r s e ona n e o tkuhava , pa. se u njoj! m o -
gju za/držalti al razmnožavat i mnogi ornlikrooirganiizmi. Pos le p r a n j a v ime se po>-
isušd 'čistom sluhom krpom,. Samio zia poltpunioi zidrave krave , može sie dozvoliti 
upoitreba i s te k a n t e i k r p e za pranje , k a o i k r p e za poisušivanje; i u ovom slu­
čaju to1 sie može tdloizivoi'iti s a m o za m(ali biriolj životinja. A k o s e v i t n e dobro 
n e poslusi:, onda se sa njega sliva; u m l e k o voiđa, a u slučaju d a n i j e dobro 
opranoi, b a š us led ovoga, idoispieva! u mleko' razmekšana; prljavšltinla. 
N e č ' i ' s ' t o ć a mi u z a č a d p r i b o r ai z a m u ž u 
Bez obzira n a toi d a l i ise m u ž a obavljia miaišiumslki i l i ručno, osoblje koje 
to r a d i mona da ispunjava osnovne h ig i jenske zahteve , a ovi se, siastolje u; sle-
•dećetm: 
a) muzač i i radnici kog i manipul l šu mlekom mora ju bi t i lekairskl preg le­
d a n i naijtmjanje diva puta, godišnje. Oni n e simigu bolova t i o d onih bolesti koje 
sie p u t e m m l e k a m o g u prenietä nai Ijlude i životinje; i s to t a k o ne smdjiu p re t -
sitavljiati p r ik r iven i izvor patogenih klao- n i fakul ta t ivno patogenih mikrtoor-
glaniziama; 
bi) muiža se n e ш е ofoiavljiatii u onoj: odeći u kojoj s e obavljaju ostali 
pioislovi; miuziači trelba d a imaju, uivefc čiste keceije ili j oš bolje mant i le , koiji se 
upo t reb l java ju siatmo pr i l ikom muže i mianipullisiamjla sia mlekom. Glave 1 t rdba 
•da s u i m p o k r i v e n e k a k o bi se spreiäilo upiadamje praš ine , p rhu t i , kose i os ta le 
nečistoće sa muizača u imleko; 
c) rulke muizača mora ju da budu zdrave i čis te; ina nj ima n e smiju bit i 
n ikakve rame, k ras t e , člrevi ili t a k v e patološke prometne usled kog'ah b i se 
moglo zaraz i t i imlefcoi, lili bolest premeti nia vimie ikrave. Nokti m o r a j u bit i 
k r a t k o piodsečemJi d a s e ispod njih n e bi kupila prijiavštima. R u k e t r eba p r e 
svake m u ž e temel j i to opra t i toplom vodom i siapumom, a n o k t e i četkom,. P o ­
navljamo', da posle m u ž e bolesnog vimena ruke t reba opra t i i dezimfikovati. 
U ndJztu fak tora o Ikojlimia s e ma m e s t u proizvodnje mleka m o r a Voditi 
računa, j es te čistoća mašimia, suda i ostalog p r ibo ra ko j i s e upotrebl java. T u 
spada ju kianlte iz koj ih se v r š i p ran je v imena ,lkrpe za p ran je i piolsuŠivanje, 
muzlice,. cediljke, s a b i r n e kiamte, t e rmomet r i i laktodenziimetri, a p a r a t i za 
mužu i Miađenje m l e k a li sli. 
K a n t e za p r a n j e v imena mora ju se posle svalke m u ž e opra t i v r e lom vo-
dlom i de te rđen tom, a ziatim isprat i , dolk se k r p e za p r a n j e i posušivanje m o ­
ra ju u d e t e r đ e n t u oitkuihatii. Sve suđe kojie se kor i s t i za mleko. m o r a da b u d e 
savršeno 'čisto i bez ikakvog mirisa. Ovo sie naroči to odnosi n a aplarate za 
mužu; ukoliko 1 omi misu apsolutno čisti, u mleku којје zaostaje u njlihiovim 
cevima naglo se i u ogroammiim kol ič inama razmnožava ju mikroorganizmi koji 
pr i l ikom muže dospevajU u mileka Po red tolga, r az l agan jem sastavnih dellöva 
m l e k a p o p u t kiazeimai, mleičmog šećera i miaslti s tva ra ju se u ovim cevima p l i ­
novi veoma neugodna mir isa , koje onda popr ima i mlekoi. Ovo raz lagan je 
v r še od ređene v r s t e mikroorgan izama Ikoji u zaostalom m l e k u u cevima na la ­
ze povoljne us love za svoje, delovanje (amaierolbnoi-aerolbni uslovi). 
Zbog toga, se: a p a r a t sia svim cevimia i čašicama m o r a posle svake muže 
opra t i nialjpre h l adnom p a vre lom vodom:, a b a r j ednom sedmično* temelj i to 
•očistiti i dezinfiboivati. Samo ise po sebi r azume da se to' ' takođe odlnosii i na 
k a n t e za. mlekoi. 
Strojno pranje tanjura separatora 
U posljednjih 10 godina podignut j e veći broj većih i manj ih ml j eka ra 
u našoj.- zemlji , opremijienih siavremienom mljiekariskom opremom. U ovim, 
k a o li p r i j e poddgnultim ml jeka rama , nailaze se siepiaratori za ml i jeka k a p a c i ­
te ta pooam od 500 d o 10.000 l/h. Dakle, separa tom s u s'trojevi, bez; koj ih ne 
miože bi t i n i t i jeldlna mlljekara, bez obzira n a kapiacitet i smjer proizvodnje . 
Pozna t je z a d a t a k i značaj ovih strojeva, k a o i to d a se za p ran je i odr­
žavanje .čistoće istih, na roč i to u vel ikim ml jekarama , t roši Vrlo mnoigoi r a d ­
nog v r e m e n a baš na taji poslala Dosad sie kod nas naža los t posao oko p r a n j a 
glava' s e p a r a t o r a obav l jao isključivo .ručno, što j e teialkivaio m n o g o više 
